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ABSTRAK 
PT. Duta Indah Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang converting tissue. 
Banyak jenis tisu yang diproduksi perusahaan ini mulai dari napkin, facial, roll core, 
roll non core, handkerchief, dan hand towel. Persaingan yang saat ini semakin tinggi 
menuntut perusahaan untuk bisa lebih lagi bersaing dalam memasarkan dan menjual 
produknya. Harga jual memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu 
produk akan laku di pasar atau tidak karena persaingan antar perusahaan semakin 
kompetitif saat ini. Saat ini PT. Duta Indah Sejahtera mengikuti harga pasar dalam 
menentukan harga jual produknya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain karena 
perusahaan tersebut belum mengetahui secara pasti berapa biaya yang dikeluarkan untuk 
proses produksinya. PT. Duta Indah Sejahtera saat ini masih menggunakan sistem 
tradisional dalam perhitungan harga pokok produksinya. Selain metode tradisional, ada 
perhitungan harga pokok produksi dengan metode activity based costing. Metode ABC 
ini tidak membagi biaya yang dikeluarkan menurut satu unit cost driver saja, tapi 
menurut beberapa cost driver karena belum tentu produk yang terjual lebih banyak biaya 
nya lebih tinggi. Dengan menggunakan ABC, dapat diketahui secara pasti biaya yang 
sebenarnya benar-benar dikeluarkan untuk suatu produk. Dalam penulisan ini, penulis 
membantu perusahaan untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi yang dapat 
membantu perusahaan dalam pencatatan transaksi yang berhubungan dengan produksi 
dalam perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam menghitung harga pokok 
produk dengan metode activity-based costing secara otomatis. 
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